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El periodo que abarcan los años de 1936 a 1939 en la historia de España se sitúa 
en unas coordenadas muy claras: La Guerra Civil. Un conflicto que, obviamente, afectó 
a todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
El deporte como espectáculo también sufrió alteraciones  por el discurrir de la 
guerra aunque eso no implicó en ningún momento su desaparición como indica Julián 
García Candau en su obra El deporte en la guerra civil, “la guerra no detuvo la 
actividad deportiva aunque no existieran los campeonatos nacionales (…) La guerra 
supuso un cambio radical en la vida española, pero el deporte, pese a que también 
padeció los mismos rigores que otras actividades, no acabó de desaparecer en ningún 
momento” (García, 2007:16). 
La situación del periodismo deportivo durante el conflicto ha sido descrita en 
términos no demasiado precisos y excesivamente generalistas que han planteado que 
"los periódicos de información general tienen casi todos parecido comportamiento. Los 
primeros días de guerra se da sensación de normalidad ofreciendo las habituales páginas 
deportivas. Después, se reduce la sección la sección y donde había una página o más, 
solo queda un espacio a dos o menos columnas y a medida que avanza el conflicto 
bélico el deporte, prácticamente,  desaparece” (García, 2007:18). Sería necesario 
conocer si se trata de una generalización de todos los periódicos que se publicaron 
durante la Guerra Civil o si, por el contrario, se está pensando en periódicos concretos. 
Este autor lo reconoce parcialmente cuando plantea que “la guerra presenta en el 
deporte claroscuros porque resulta muy difícil seguir lo acontecido (…) Es frecuente 
tropezar en las hemerotecas con grandes lagunas porque no todas las colecciones de los 
periódicos están completas” (García, 2007:18) aunque, una vez más, no se da cuenta de 
cuáles son los periódicos a los que se hace referencia porque en las colecciones 
localizadas en la Biblioteca Nacional o en diferentes hemerotecas municipales si se 
pueden localizar series completas de algunos periódicos que se publicaron durante la 
Guerra Civil. Este es el caso de, por ejemplo, El Norte de Castilla, que conserva en su 
totalidad los ejemplares de aquella época. Por esta razón, un análisis de su información 
deportiva ayuda a comprender algunas prácticas durante este periodo. 
El periodismo deportivo en la Guerra Civil española no gozó de mucha 
importancia ya que la prioridad informativa era la evolución del conflicto y el control de 
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la información que se ofrecía a la población. Esta situación explica que ciertos 
acontecimientos deportivos no gozaron de difusión en los periódicos, tal y como indica 
García Candau: “En la España leal es habitual toparse con anuncios de acontecimientos 
deportivos de los cuales no se da la crónica de su celebración. Ocurre, en ocasiones, que 
tal evento no se ha celebrado y muy pocas veces se da razón de ello. Hay momentos en 
los que el hecho se produce, lo presencian miles de personas, pero no tiene reflejo al día 
siguiente en la prensa” (García Candau, 2007:18). 
“Al igual que otras actividades, el deporte fue utilizado en la guerra civil como 
un elemento propagandístico más” (García Candau. 2007:17). Ambos bandos, el 
republicano y el sublevado, llevaron su lucha al terreno institucional deportivo, en busca 
de representar oficialmente al país en los organismos institucionales.  
1.1. OBJETIVOS 
Este Trabajo de Fin de Grado se plantea los siguientes objetivos a través de la 
investigación: 
1. Análisis de las características generales de la información deportiva publicada 
en El Norte de Castilla durante la Guerra Civil a través de una cata significativa 
de la información publicada en las semanas seleccionadas para el análisis.  
2. Determinar la importancia y el espacio que El Norte de Castilla dedicó a la 
información deportiva a lo largo de la guerra civil española. 
1.2. HIPÓTESIS 
Las hipótesis formuladas con el fin de ser confirmadas o desestimadas a la 
conclusión de la investigación tras el análisis de las informaciones deportivas 
publicadas en El Norte de Castilla son las siguientes: 
1. El Norte de Castilla tiene el mismo comportamiento que el resto de periódicos 
de la época con respecto al tratamiento de la sección deportiva, dando 
normalidad durante los primeros días al publicar las páginas habituales, para 
más tarde reducir la sección hasta que acaba desapareciendo. 






El medio elegido para realizar la investigación ha sido El Norte de Castilla, 
debido a que este medio de comunicación conserva en buen estado las informaciones 
deportivas publicadas en la época, algo que, en cambio, la mayoría de hemerotecas de 
diarios de la época no conservan o los ejemplares conservados no se encuentran en un 
buen estado. El hecho de que El Norte de Castilla tenga una copia digitalizada, aparte 
de la almacenada en microfilms, de cada uno de los ejemplares publicados durante el 
conflicto bélico, es otra de las razones por la que este medio ha sido escogido para su 
análisis. 
Los anteriores objetivos e hipótesis tratarán de desarrollarse a través de una 
metodología de carácter cuantitativo y cualitativo. En primer lugar, se realizará un 
vaciado de datos de la información deportiva publicada en El Norte de Castilla durante 
la misma semana de los cuatro años que duró el conflicto bélico. Este vaciado se 
realizará a través de una ficha de análisis que permitirá  recoger una serie de variables. 
Para demostrar la sensación de normalidad que dará el diario, como la reducción 
del espacio destinado el deporte durante el avance de la guerra, se realizará un análisis 
de contenido y de forma de las páginas deportivas. Este análisis se realizará a través de 
una tabla de contenido.  
Para demostrar que la información deportiva durante la Guerra Civil tiene un 
carácter propagandístico se realizará un análisis del contenido, a través de una tabla de 
contenido, en el que se tendrán muy en cuenta los términos propagandísticos que se 
emplearán en la información deportiva. 
Para demostrar que El Norte de Castilla tiene el mismo comportamiento que el 
resto de periódicos de la época con respecto al tratamiento de la sección deportiva, 
dando normalidad durante los primeros días al publicar las paginas habituales, para más 
tarde reducir la sección hasta que acaba desapareciendo, se realizará el vaciado de datos 
de las fechas escogidas, antes, durante y después de la guerra, para compararlas entre sí 






3. MARCO TEÓRICO 
3.1. HISTORIA DEL PERIODISMO DEPORTIVO EN ESPAÑA 
El periodismo deportivo arranca en España a mediados del siglo XIX, con la 
aparición de las primeras informaciones de ámbito deportivo en la prensa española. 
Estas publicaciones vienen influenciadas en el ejemplo tomado del periodismo 
anglosajón y el francés, ya que en estos países aparecen publicaciones periodísticas 
deportivas en los años 1852 y 1828 respectivamente (Sainz de Baranda, 2013). 
Los formatos en los que nace el periodismo deportivo en España son los 
boletines, las revistas y algún que otro intento de periódico. En cuanto a los deportes 
sobre los que trata la información deportiva destaca la caza y la colombofilia, que en su 
segunda acepción en el diccionario de la Real Academia Española se defina como: 
“Deportivamente, afición a poseer, criar, adiestrar, etc., palomas”. La primera 
publicación deportiva española es la revista ilustrada El Cazador, según afirman 
Altabella, 1988; Castañón, 1993; Alcoba, 1999; Berasategui, 2000 y Paniagua, 2009.  
A El Cazador la siguieron otras publicaciones que tenían el fin de divulgar las 
atividades relacionadas con la caza, como es el caso de La Caza. Revista de los 
cazadores publicada en Madrid entre 1865 y 1858, El Colombaire, semanario bilingüe 
valenciano publicado en 1866 o La Ilustración Venatoria, publicada en Madrid cada 15 
días desde 1878 hasta 1885.  
Junto con la caza se hacen también populares las publicaciones relacionadas con 
el ciclismo. La primera publicación de la que se tiene constancia es El Pedal, revista 
publicada en Huesca en 1869 con una periodicidad quincenal. En 1891 se publica en 
Barcelona El ciclista. Revista de sport nacional y extranjero durante cuatro años. En el 
año 1892 aparece La Velocipedia que sería absorbida por El Ciclista. En 1895 se 
publica El Deporte Velocipédico. Revista ciclista ilustrada, con una periodicidad 
semanal que se extiende hasta el año 1898.  En el mismo 1895, en Madrid se publica El 
Veloz Sport: Órgano del ciclismo español y extranjero que más tarde se fusionará con 
Barcelona Sport (Barcelona, 1897) para realizar El Veloz, cuyo primer número fue 
publicado el 5 de junio de 1898. También hubo otras dos revistas relacionadas con el 
ciclismo pero que no tuvieron tanta importancia como las anteriores, como fueron 
Sevilla ciclista: órgano defensor de la Velocipedia andaluza (1898-1990) y Palma 
ciclista: semanario de sport (Palma de Malloca, 1900-1902). 
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La gimnasia fue otro de los deportes que despertó el interés periodístico, ya que 
en 1882 se funda el primer periódico relacionado con este deporte, El Gimnasio. Años 
más tarde, en 1886, se publica en Bilbao La Ilustración Gimnástica, de carácter 
quincenal en la que colaboró Miguel de Unamuno en los números 4 y 10.  
La ultima parte del siglo XIX también se caracteriza por la publicación de 
diferentes cabecera que no gozaron de mucha vida, como es el caso del semanario 
Hipódromo Cómico (Barcelona, 6/10/1883 – 25/11/1883), El Sport Español (Barcelona, 
1885), El Pelotari (Bilbao, 1887), una revista ilustrada de automovilismo, aviación y 
ciclismo llamada Los Deportes (Madrid, 1983), Barcelona Sport (1897) y El Campeón 
(Madrid, 1899). 
Las publicaciones más perdurables fueron la Crónica del sport, El Pelotari, 
ambas editadas en Madrid y Los Deportes, editado en Barcelona.  
La Crónica del Sport comenzó a publicarse en 1893 y dejó de hacerlo en 1896. 
Destacaba por la gran cantidad de deportes sobre los que informaba: esgrima, atletismo, 
boxeo, ciclismo, fútbol, natación, tiro, regatas, hípica, caza, etc.… También destacaba 
por un diseño bastante cuidado en cada uno de sus números, que salían a la calle cada 
15 días (Sainz de Baranda, 2013). 
El Pelotari tuvo el mismo periodo de publicación que La Crónica del Sport 
(1893-1896) y desde el número 123, publicado en su último año de vida, pasó a 
llamarse Madrid Sport para después desaparecer tras publicar 14 números más. 
Los Deportes se publica en Barcelona en 1897, no confundir con el diario del 
mismo nombre que se publica en Madrid en el año 1893. En su primer número la 
publicación se auto manifestaba como el órgano oficial del Real Club de Regatas, del 
Club Velocipédico y de la Asociación Catalana de Gimnástica. Podía comprarse en los 
quioscos de todo el estado español, e incluso fuera de nuestras fronteras mediante una 
suscripción. Esta publicación ha sido considerada como la decisiva de carácter 
deportivo de finales del S.XIX y comienzos del S. XX, al valer como trampolín para 
diferentes entes deportivas. Primeramente su periodicidad era quincenal, pero a partir 
del 7 de mayo de 1899 pasó a ser semanal debido a la absorción en marzo de Barcelona 
Sport. Otro cambio sustancial se produjo en su diseño desde el año 1907, cuando pasa a 
convertirse en un magazín deportivo. Su último número, el 546, fue publicado en 15 de 
julio de 1910.  
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El siglo XX avanzaba y nuevos deportes fueron adquiriendo mayor importancia. 
A comienzos de este siglo se produce la aparición de un gran número de revistas 
deportivas como España Sportiva o Heraldo Deportivo. En el País Vasco se empieza a 
dar importancia al deporte y aparecen publicaciones como Vida Sportiva o Norte 
Sportivo (Sainz de Baranda, 2013). 
Según señala Sainz de Baranda: “en la órbita del Partido Nacionalista Vasco, 
nace en Bilbao el primero diario deportivo español: Excelsior: deportes, información y 
cultura, (1924-1932) y su sucesor Excelsius (1932-1937)”. Excelsior informaba sobre 
todo de boxeo, atletismo, fútbol, hípica, ciclismo y pelota vasca y la información 
publicada era de carácter nacional e internacional.  
Los Deportes, cabecera de referencia hasta 1910, cedió su puesto al semanario 
El Mundo Deportivo, creado en 1906. Es tal la importancia que adquiere la prensa 
deportiva en Barcelona, que provoca la fundación de la agencia especializada en 
información de carácter deportivo Notisport en 1926 (Altabella, 1988: 178). 
A partir de esos años y durante la última mitad del siglo XX la información 
deportiva se encontró repartida en los diarios de información general, los diarios 
especializados, las Hojas del Lunes y las revistas gráficas con una especialización en 






















3.2. EL DEPORTE EN LA GUERRA CIVIL 
Según cuenta Julián García Candau (2007) en su libro El deporte en la Guerra 
Civil “la guerra no detuvo la actividad deportiva aunque no existieran los campeonatos 
nacionales. El fútbol, el boxeo y el ciclismo, que fueron los tres grandes deportes de la 
guerra, sirvieron para entretener a las masas de las retaguardias, para recaudar fondos en 
favor de los hospitales de sangre, milicias o huérfanos” (García, 2007; 16). 
La guerra supuso un cambio radical en la vida cotidiana de los españoles y las 
españolas, pero el deporte en ningún momento llegó a desaparecer. Dentro del fútbol, se 
disputaron partidos entre brigadas e incluso entre soldados de ambos bandos.  
En el momento en el que los territorios pasaban de un bando a otro, eran 
organizadas actividades deportivas. El deporte, desde un punto de vista general, se llenó 
de ideales y doctrinas predicadas por ambos bandos de la guerra, y fue utilizado para 
motivos propagandísticos.  
El deporte durante la Guerra Civil presenta extensos claroscuros debido a que la 
documentación existente no es abundante ni posee un carácter neutral. La escasez de 
documentación se fundamenta en el hecho de que algunas de las hemerotecas de los 
diferentes periódicos publicados durante la época no están completas. Los periódicos de 
información general pasan por diversas fases desde el estallido de la guerra y durante el 
desarrollo de la misma (García, 2007). 
En los primeros días tras el estallido la sensación que se da es de normalidad, al 
ofrecer el mismo número de páginas deportivas. Más tarde la sección se ve reducida a 
dos o menos columnas y según va avanzando el conflicto la información deportiva va 
disminuyendo hasta prácticamente desaparecer.  
Al igual que el resto de los componentes de la sociedad civil, los deportistas 
tuvieron comportamientos relacionados con la guerra, así los hubo fieles a la República, 
mártires en las represiones, fieles a la sublevación, propagandistas a favor de uno u otro 






3.2.1. El panorama deportivo en Valladolid durante la Guerra Civil 
Tras haber adquirido un gran desarrollo en los últimos quince años anteriores al 
estallido del conflicto, entre los que destaca la consagración del fútbol como el más 
seguido por el público y la implantación de nuevas prácticas como el rugby, el polo, el 
baloncesto y el hockey sobre hierba, el deporte sufrió una paralización durante la 
Guerra Civil. Una gran cantidad de proyectos deportivos quedaron sepultados y algunos 
de los deportistas vallisoletanos tuvieron que acudir al frente de batalla. Entre ellos 
destaca el jinete Manuel Silió, seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de 
Berlín y que no pudo acudir, siendo la muerte en el frente su destino, misma suerte que 
corrió Carlos Cimiano, jugador por aquel entonces del Valladolid Deportivo (actual 
Real Valladolid). Otros deportistas que perdieron la vida en el campo de batalla fueron 
el aviador José María Gómez del Barco o el tirador Manuel Corrales Gallego, que había 
participado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 1932 (Ortega, 2013). 
Precisamente los Juegos Olímpicos, en este caso los de Berlín, fueron el sueño al 
que muchos deportistas vallisoletanos tuvieron que renunciar debido al estallido de la 
guerra. Entre ellos destacan los atletas José Ladrón, José Manuel González Fausto, José 
María Revuelta, el ya mencionado jinete Manuel Silió y los tiradores Ángel Ballesteros, 
José de Linos y Juan Pascual, que junto al ya nombrado Manuel Corrales, se habían 
ganado la plaza en Berlín en unas tiradas de selección celebradas en el polígono de San 
Isidro. 
En cuanto al fútbol, la Liga se suspendió y el Valladolid Deportivo vio como la 
gran mayoría de los jugadores que componían su plantilla se marchaban. Su actividad 
deportiva se quedó reducida a la celebración de algún partido destinado al beneficio de 
la Cruzada de Liberación y las gloriosas tropas nacionales (Ortega, 2013) 
También era muy frecuente la celebración de encuentros futbolísticos de carácter 
benéfico, que cumplían la función de hacer olvidar a la población la guerra y recaudar 
fondos para cubrir las necesidades de las tropas. Entre estos partidos destacan el 
celebrado el 24 de octubre de 1937 en Valladolid entre los miembros de la Selección 
Española de fútbol, con motivo de la preparación de cara al partido que se disputaría un 
mes después en Vigo ante Portugal. El Norte de Castilla del día 23 de octubre de 1937 
recogió unas de García Salazar, el seleccionador español, en las que se podía leer lo 
siguiente: “Venimos a Valladolid  con jugadores en gran forma y dispuestos a ofrecer 
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un gran espectáculo a los aficionados (…)”. Los jugadores de la selección se dividieron 
en dos equipos, siendo vencedor el blanco, que se impuso por 4-0 al equipo azul.  
Después de este partido con tintes internacionales, se disputaron otros tantos, eso 
sí, de menor nivel, mientras duró el conflicto. Los equipos que los jugaron eran del SEU 
(Sindicato Español Universitario), del Frente de Juventudes, de regimientos militares o 
de colegios de Valladolid.  
La selección vallisoletana también disputó partidos durante la guerra civil, como 
el disputado el 25 de octubre en el campo de la plaza de toros ante la selección de 
Burgos, también compuesta por jugadores vascos. O el encuentro jugado una vez 
concluida la guerra ante la selección de Segovia en la que el conjunto vallisoletano se 
impuso por dos goles a cero. También disputaron otro partido frente a la denominada 
División 105, que había logrado la fama debido a las gestas logradas en el frente del 
Ebro. El conjunto vallisoletano se impuso por cuatro goles a uno (Ortega, 2013). 
Otro de los deportes más seguidos durante esta época en Valladolid fue el boxeo. 
Dentro de sus celebraciones destacó la velada que se celebró en la ciudad el 4 de abril 
de 1937 y que tuvo como principal protagonista a Paulino Uzcudun. La noticia de la 
llegada del boxeador a la ciudad llenó de entusiasmo a los aficionados al boxeo, que no 
dudaron en acudir en masa a ver al púgil, que realizaba combates de exhibición en 
ciudades de la conocida como España Liberada, que eran vistos por un gran número de 
personas debido a los éxitos cosechados por el pugilista vasco en los cuadriláteros 
europeos y americanos. En Valladolid se enfrentó a tres sparrings españoles afines al 
bando nacional ante un recinto abarrotado. El boxeo vallisoletano también poseía 
figuras destacadas como Mariano Arilla, Fortunato Ortega o “Young” González. 
La aviación era otra de las prácticas que apasionaba a buena parte de los 
aficionados al deporte de ciudad. Durante esta época se empezó a fraguar un club de 
aviación, que finalmente culminó el 27 de enero de 1949, cuando se fundó el Real 
Aeroclub de Valladolid. Durante la Guerra Civil se daba por hecho la inminente 
creación del club e incluso se programaron cursos de planeador, vuelo a vela y pilotos 
de entrenamiento. Pero un problema que impidió que llegase la ayuda del estado 
impidió la creación del club, viéndose esta retrasada (Ortega, 2013). 
Dentro de los deportes que también se vieron afectados por el conflicto destacan 
el hockey sobre hierba, el atletismo y la natación. El primero de ellos se encontraba en 
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un buen estado antes del estallido de la guerra, ya que disputaba un campeonato 
regional en el que había obtenido una victoria el 12 de enero de 1936. Después de la 
guerra se dio la circunstancia de que ni el Valladolid poseía los fondos necesarios para 
sostener al equipo, ni los propios jugadores estaban dispuestos a continuar, a pesar de la 
masa de seguidores que tenía y la mejora que había experimentado el equipo durante los 
meses que había competido. 
El último antecedente que se tiene de la práctica del atletismo en la ciudad antes 
del comienzo de la guerra se remonta al mes de abril de 1936, donde se celebraron unas 
pruebas en el campo del Valladolid, en las que destacó el velocista Pepe Ladrón. 
Durante el conflicto, el diario Libertad celebró en noviembre de 1936 una carrera 
pedestre en la que participaron 125 atletas y salió victorioso Pedro Gallardo. Hasta junio 
de 1939 el atletismo no volvió a dar señales de vida. 
En cuanto a la natación, el 3 de julio de 1936 se celebró en la piscina Samoa un 
festival a beneficio de la Asociación de Prensa, en el que participaron nadadores 
pertenecientes al club Canoe. Más de una semana después, también en la piscina 
Samoa, tuvo lugar una exhibición de saltos de trampolín y pruebas de natación 
pertenecientes a la categoría infantil. Esta fue la última competición de este deporte en 
los próximos tres años. 
A diferencia que la mayoría de deportes, el baloncesto creció durante la Guerra 
Civil. El máximo representante vallisoletano de este deporte fue el equipo del 
Regimiento de San Quintín, que se proclamó subcampeón de España militar en dos 
ocasiones. La última en  el campeonato nacional de baloncesto del Frente de 
Juventudes, que tuvo lugar en octubre de 1938 en Sevilla. Pero el crecimiento de este 
deporte durante la Guerra Civil no solo se vio reflejado en los éxitos deportivos 
logrados por el San Quintín, sino que también de el fue partícipe la extensión de este 
deporte al sector femenino, siendo así el baloncesto una de las únicas modalidades 
deportivas permitidas por la rama femenina de la Falange. Junto con el Baloncesto, el 






3.3. LA PRENSA ESPAÑOLA DURANTE LA GUERRA CIVIL 
La prensa escrita se vio afectada por el comienzo de la Guerra Civil, ya que los 
periódicos considerados hostiles, tanto en una zona como en la otra, dejaron de 
publicarse y se produjo la confiscación de su maquinaría y sus instalaciones fueron 
incautadas por las autoridades o por otros colectivos como las organizaciones políticas o 
sindicales vinculadas. A pesar de que se produjese la confiscación, esta no suponía la 
desaparición del periódico, sino que el propio medio se ponía al servicio de una causa 
política, opuesta a la que habían defendido anteriormente (Fuentes & Fernández, 1947). 
Destaca en esta época el caso del ABC, ya que en su sección de Madrid fue 
incautado por los republicanos y pasó a denominarse Diario Republicano de Izquierdas 
mientras que la edición realizada en Sevilla fue considerada uno de los principales 
apoyos propagandísticos de la rebelión militar. Otros de las cabeceras tomadas fueron 
Ya, El Debate y El Sol, incautadas todas ellas por el Partido Comunista de España 
(PCE).   
La España nacional contó desde el comienzo de la guerra con el apoyo de la 
prensa de carácter conservador, destacando el proporcionado por la red de publicaciones 
propias de la Editorial Católica, liderada por el catalán Francesc Cambó, que puso a 
disposición del ejército sublevado una oficina de propaganda situada en París. Editorial 
Castellana compartió protagonismo con Falange Española, que logró crear un poderoso 
soporte periodístico basado en la incautación de otras cabeceras: La Voz de Navarra 
pasó a denominarse Arriba España, El Diario de Aragón se convirtió en Amanecer, El 
Día pasó a nombrarse Unidad y La Voz de Guipúzcoa se transformó en La Voz de 
España. La creación de la agencia EFE y la promulgación de la Ley de Prensa, ambos 
hechos en 1938, consagraron a Falange Española en la posición de privilegio que había 
ido ganándose desde el comienzo de la guerra (Fuentes & Fernández, 1947). 
La labor propagandística mas destacada referida a la prensa fue la realización de 
un periodismo de guerra promovido integralmente por los servicios de propaganda y las 
propias unidades militares. Estas publicaciones, denominadas de trinchera, eran 
periódicos, revistas, boletines, etc, muy limitadas materialmente y que estaban 
destinadas directamente a los soldados con la intención de reforzar su moral y 
adoctrinarles sobre la bondad de los objetivos por los que combatían. En una orden 
franquista de junio de 1938 se puede leer lo siguiente: “Uno de los mayores consuelos 
que el combatiente tiene en la guerra es la lectura de la prensa diaria. Por eso es 
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elementalmente justo que el combatiente no carezca de prensa” (Sinova, 1989:23). En el 
bando republicano también se le otorgaba mucha importancia a esta prensa de guerra, 
ya que más de quinientas cabeceras realizaban esta función (Fuentes & Fernández, 
1947). 
3.3.1. El Norte de Castilla durante la Guerra Civil 
En Valladolid coexistieron tres periódicos durante la Guerra Civil: Diario 
Regional, creado en 1911 y cuya trayectoria era identificada con los intereses de la 
Iglesia católica, Libertad, de carácter falangista y creado como semanario en 1931 y 
transformado en diario a finales de agosto de 1936 y El Norte de Castilla, fundado en 
1854 y de tradición liberal-albista. La orientación ideológica de El Norte de Castilla le 
hizo tambalearse en la cuerda floja durante la Guerra Civil, ya que su pasado era liberal, 
y el liberalismo era, junto a el comunismo y la masonería, algo a exterminar por las 
nuevas autoridades (Berzal, 2012). 
En este caldo de cultivo, Diario Regional cargó las tintas con el periódico 
decano el día 21 de julio de 1936 en el editorial titulado ‘Dos periódicos de Valladolid’ 
debido a que El Norte de Castilla otorgó la misma importancia a la muerte del teniente 
Castillo, del ejército rojo, que a la de José Calvo Sotelo, Ministro de Hacienda durante 
la dictadura de Primo de Rivera. En el editorial se podía  leer lo siguiente: “El colega 
local (refiriéndose a El Norte de Castilla), que un día fue albista, otro lerrouxista, más 
tarde y cuando así convenía izquierdista y mañana será falangista si los propios 
falangistas no lo remedían, que si lo remediarán”.  
Debido a este contexto hostil y a la ideología nacional del director Francisco de 
Cossío “el periódico no paró de alabar a los sublevados, lo que le permitió eludir una 
más que previsible incautación” según señala el catedrático Celso Almuiña en 
Valladolid en la Guerra Civil, de Enrique Berzal de la Rosa. A pesar de ello, el 
periódico no se libró de sobresaltos. El primero nada más comenzar la guerra, cuando 
fue requisada la sirena eléctrica para pasar a ser usada como instrumento de alerta de los 
posibles bombardeos republicanos. Más tarde el periódico fue multado debido a que el 
jefe del Estado Mayor lo responsabilizó de alentar la presencia en Valladolid de “las 
viejas organizaciones que son restos… de política vetusta y caciquil”. La multa 
percibida fue de 50.000 pesetas y también se basó en la publicación por parte del diario 
de un artículo tachado de ‘insidioso’ en el que se criticaba la política de orden público 
desarrollada en España por todo los gobiernos. 
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Finalmente esta multa consiguió ser eludida por el presidente del Consejo de 
Administración el 20 de febrero de 1941, casi cuatro años después de su imposición. La 
multa que no pudo ser eludida fue la impuesta en noviembre del año 1938 y de 500 
pesetas de cuantía por publicar cotizaciones de valores no oficiales en bolsa.  
Pero sin duda alguna, el mayor contratiempo que tuvo que pasar el periódico fue 
la detención a siete de sus trabajadores, que fueron detenidos acusados de pertenencia a 
la UGT, al Partido socialista y a la Casa del Pueblo, lugar donde se encontraba la sede 
del PSOE. El motivo principal de su detención fue su actuación en los disturbios 
acaecidos en el Teatro Calderón el 4 de marzo de 1934, después del acto de unificación 
de Falange Española y las JONS, incluso a uno de los detenidos, Teodoro Bayón Báñez, 
se le acusaba de haber disparado al estudiante Ángel Abella, que murió a causa del tiro. 
En un informe policial se tildaba a Bayón de “indeseable, malo, fanfarrón y 
mangoneador” (Berzal, 2012:84) y se señalaba también al periódico ya que durante el 

















3.4. LA GUERRA CIVIL EN VALLADOLID 
El Norte de Castilla abría la edición de su periódico el día 19 de julio de 1936 
con los siguientes titulares: “Una subversión militar se extiende desde nuestro 
Protectorado de África a diversas ciudades de la península. El movimiento tiene el 
alcance de una reintegración nacional. En Valladolid todas las fuerzas de Seguridad, 
Asalto, Guardia Civil y Ejército se suman unánimemente al movimiento, y alentados 
por la acción ciudadana ocupan todos los centros y todos los puestos de mando. De 
madrugada, la tranquilidad y el orden en la ciudad son absolutos”. La ciudad de 
Valladolid iba a vivir ese complicado momento del inicio de un movimiento en contra 
de las instituciones. Según el historiador Gabriel Cardona, en Valladolid “la poca 
oposición que podía ofrecer la izquierda local fue machacada desde que se proclamó el 
estado de guerra en las primeras horas del 19 de julio”.1  
La represión fue rápida, y según la prensa, desde el día 18 hasta finales del mes 
de julio serán puestas a disposición de la autoridad un total de 916 detenidos. En los 
Consejos de Guerra del año 1936 hubo un total de 1.144 acusados y 126 casos 
contabilizados. También existe una importante represión llevada a cabo entre los 
funcionarios de carácter administrativo, siendo el docente uno de los colectivos más 
afectados por la depuración. Esta fuerte represión duró hasta 1937 (Martín, 2000). 
A partir del año 1937 son escasos los contratiempos vividos por la población 
civil residente en Valladolid durante la guerra y la vida pública retomó pronto la 
normalidad, exceptuando los ataques aéreos realizados por la aviación republicana en 
toda la provincia vallisoletana. Es normal encontrar en la prensa textos que reflejen la 
normalidad vivida por los habitantes de Valladolid, como el siguiente extraído del 
Diario Regional el 4 de octubre de 1936: “El 3 de octubre en Valladolid. Hay días 
periodísticamente anodinos; y uno de ellos fue el de ayer. Por mucho que raspemos en 
él, no sacamos ninguna noticia que merezca la pena ser recogida en estas líneas. Y es 
que no ha sucedido nada digno de mención (…) Ayer nadie se ha caído con el equipo, 
nadie se ha tronchado de risa, nadie se ha subido a la parra, nadie se ha apeado del 
burro, nadie ha perdido los estribos, nadie ha atado los perros con longaniza, nadie ha 
tocado la luna con las manos, nadie se ha sorbido el seso etc., etc.”. 
 
                                                 
1 Gabriel Cardona, “El cataclismo de julio”, en VV.AA., La Guerra Civil, vol. 4, “El 18 
de julio. La sublevación paso a paso”, p. 30. Historia 16, Madrid, 1994. 
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Tras esta época de cierta normalidad, pronto llegaría la amenaza de los 
anteriormente mencionados bombardeos, que no eran muy frecuentes pero si 
perjudicaban por su imprevisibilidad y por la falta de medios para paliarlos. Un total de 
20 fueron los bombardeos a 4 de agosto de 1938, siendo 7 las poblaciones de la 
provincia afectadas y 412 los afectados por ello. 2 En cuanto al número de muertos, 
causaron en la provincia un total aproximado de 50 muertes, de las cuales 30 fueron 
consecuencia de un único bombardeo. El lunes 3 de agosto de 19936 cayeron las 
primeras bombas en la ciudad, mientras que último bombardeo ocurrió el 26 de enero de 
1938.3 La prensa recogía así el bombardeo que causó el mayor número de víctimas: “Un 
avión rojo con la bandera nacional, bombardeó Valladolid. Causó con sus bombas 
treinta muertos y cien heridos. La mitad de las víctimas son niños que salían de la 
escuela (…)”4. 
La situación económica general de Valladolid empeoró durante los tres años que 
durará la guerra debido a la implantación de una economía de guerra, caracterizada por 
el control sobre los salarios y la intervención de precios y de determinadas industrias y 
sectores considerados indispensables para el conflicto. A pesar de ello la ciudad no 
sufrió problemas relacionados con el abastecimiento. La vida económica comenzó a 
normalizarse cuando apenas habían pasado cinco días desde el alzamiento militar. El 
ámbito eléctrico también se vio afectado, ya que a partir de la época estival del año 
1938 se tomaron medidas para reducir el consumo eléctrico. La represión ejercida, las 
movilizaciones forzosas durante un periodo y la interrupción de economías de escala 
regional o nacional, crearía una bolsa de pobreza y marginalidad social, algo 
considerado por el gobernador civil como uno de los problemas prioritarios, unido al 
repunte de la mendicidad infantil (Martín, 2000). 
Otro de los problemas que tuvo que soportar la ciudad de Valladolid fue la 
superpoblación, generada debido a que a la ciudad llegaron un importante grupo de 
personas que huían de zonas tomadas por los republicanos, algo también acentuado por 
el hecho de que muchas personas se refugiasen en ciudades con un tamaño grande o 
mediano, como Valladolid, donde no sean conocidas para evitar la represión. Debido a 
este hecho, el gobernador civil expulsó de la ciudad a los transeúntes.  
                                                 
2 El Norte de Castilla, jueves 4 de agosto de 1938, p. 6. 
3 Cfr. H. Thomas, o.c., vol. XII, pag. 205. 
4 El Norte de Castilla, martes 13 de abril de 1937, p. 1. 
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Tras el estallido de la guerra, en Valladolid se implanta por la fuerza un nuevo 
estilo en las relaciones sociales y en los comportamientos públicos. Dentro de este 
nuevo estilo se prohíben fiestas consideradas paganas, como los carnavales, y la Iglesia 
propone dedicar las fechas que estos abarcaban a reparar lo destruido o afectado por los 
republicanos. En la ciudad de Valladolid se creo la Delegación de Prensa, cuya función 
no solo era la de establecer la censura de las publicaciones escritas, sino que también se 
encargaba de autorizar y vigilar todo tipo de actos. Dentro de la prensa se inserta 
también el cambio ideológico, a través de la campaña destinada a la exaltación del 
fascismo y del nazismo, que encontrará eco, tras órdenes oficiales, en Diario Regional e 
incluso en El Norte de Castilla, donde podía leerse una sección de carácter fijo 
denominada ‘Noticiario Alemán’ que contenía discursos de Hitler, entre otros 
contenidos germanófilos 5 . Esta campaña de exaltación del fascismo y el nazismo 
también podía apreciarse en las funciones teatrales celebradas en el Calderón, donde se 
celebraban funciones a favor de Italia, y en varios cines, donde se proyectaban películas 
alemanas de exaltación del nazismo6. 
Otro ámbito donde también se producen cambios es en la vida escolar, que a 
partir de agosto de 1936 es instrumentalizada acorde a la nueva ideología. Ejemplos de 
esta transformación son el retorno de los crucifijos a las aulas, la depuración de los 
libros de texto, la imposición en las paredes de oraciones para rezar antes y después de 
las clases, el izamiento de la bandera nacional antes de comenzar la jornada escolar y la 
obligatoriedad de impartir las asignaturas de Religión e Historia Sagrada. 
Durante esta época aparecen también nuevas organizaciones de carácter policial, 
como la fuerza policial paralela instituida por la Falange y la organización Renovación 
Española. 
Durante el año 1937 el callejero vallisoletano sufrió un gran número de cambios, 
debido a la nueva ideología implantada y a la necesidad de borrar todo resquicio de la 
época republicana. El paseo Blasco Ibáñez pasó a denominarse Filipinos, la calle 
Mendizábal paso a llamarse Menéndez Pelayo, la calle Costa paso a nombrarse Dos de 
Mayo, la antigua Mariano Fernández Cubas se transformó en Mantería, etc…7 
 
                                                 
5 El Norte de Castilla, jueves 22 de abril de 1937, p. 1. 
6 El Norte de Castilla, martes 24 de agosto de 1937, p. 5. 
7 El Norte de Castilla, jueves 29 de abril de 1937, p. 2. 
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4. TRABAJO DE CAMPO 
4.1. LA EVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEPORTIVA EN EL NORTE DE 
CASTILLA (1936-1940) 
 
FIGURA 1. NÚMERO DE NOTICIAS DEPORTIVAS PUBLICADAS POR EL 
NORTE DE CASTILLA EN LA GUERRA CIVIL 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis realizado de la información deportiva 
publicada en El Norte de Castilla desde 1936 hasta 1940. 
 
La evolución del número de noticias deportivas durante la guerra civil y su 
periodo previo y posterior es descendente. En el año 1936 el espacio destinado de El 
Norte de Castilla a la sección de deportes era de, aproximadamente, una página de las 
ocho que componían el diario. Debido a esta extensión destinada, el número de noticias 
era extenso y los deportes abarcados eran varios, a diferencia que en los años 
posteriores. En las piezas analizadas de 1936 se puede observar como la regularidad de 
la extensa publicación de piezas deportivas se extiende hasta incluso la semana en la 
que estalla la Guerra Civil, como si este estallido no afectase a la información deportiva.  
El día después del inicio de la guerra no se aprecia ningún rastro de este en la 
sección de deportes del periódico, ya que sigue con su tónica general y son las páginas 
de información general las encargadas de dar cuenta del conflicto.  
El análisis de las piezas deportivas del año 1937 denota la influencia de la guerra 
en la sección de deportes del diario, ya que el descenso del número de noticias 
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deportivas es verdaderamente acusado en las semanas en los que se ha realizado el 
análisis. Si lo comparamos con el año anterior son 128 noticias deportivas menos las 
que publica el medio. Este gran descenso no es solo debido al estallido de la guerra sino 
a que el análisis de la primera semana elegida de 1936 no se corresponde con el periodo 
bélico, ya que data en el mes de febrero. Aún así se aprecia un gran descenso en la 
segunda semana escogida para el análisis, ya en julio.  
Durante este año el periódico dedica muchas menos páginas a la información 
deportiva, habiendo días en los que directamente no se publica nada relacionado con el 
deporte. A lo largo de este año también se da el caso de la publicación de noticias de 
carácter deportivo fuera de su sección, inexistente en esos días. Si antes se dedicaba una 
página entera a la cobertura del deporte, el espacio dedicado es este año es sumamente 
inferior y se reduce en ocasiones a una pequeña columna alojada en la esquina inferior 
derecha de la página correspondiente, careciendo de notoriedad e importancia, e incluso 
pudiéndose pasar por alto por el lector si no se encontraba atento.  
Al año siguiente, en 1938, se produce un ligero ascenso del número de noticias 
publicadas por El Norte de Castilla durante las dos semanas encuadradas en el análisis. 
Un total de siete noticias más son las publicadas con respecto al año anterior. Aumenta 
el número de noticias, al igual que lo hace el espacio dedicadas a las mismas. Si en el 
año anterior apenas una minúscula columna era la dedicada a la información deportiva, 
en 1938 el número de columnas en algunas ocasiones pasa a dos y es acompañada por 
contenido gráfico.  
En 1939 vuelve a descender el número de noticias deportivas durante las 
semanas analizadas y suman un total de ocho. Este descenso se produce en parte al 
hecho de que durante la primera semana escogida para el análisis, durante el mes de 
febrero, no se publica ninguna noticia de carácter deportivo, por lo que la totalidad de 
noticias analizadas durante este año corresponden a la segunda semana escogida para su 
análisis. El espacio destinado a la difusión de la información deportiva vuelve a 
descender con respecto al año anterior y se asemeja al destinado por el periódico 
durante el año 1937.  
Al siguiente año, en 1940, se produce una leve recuperación en cuanto al 
número de noticias publicadas por el medio durante las semanas analizadas. El hecho de 
que haya finalizado la guerra hace que aumente el número de páginas, acompañado del 
lento restablecimiento de las competiciones deportivas existentes antes del estallido de 
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la Guerra Civil. En comparación con el año anterior se publican 12 noticias más en las 
semanas analizadas y el espacio que el periódico asigna a la información deportiva 
también se ve aumentado, en parte por la necesidad de dar cobertura a las competiciones 
que volvían a su curso, perdido hace cuatro años. A pesar de la finalización de la guerra 
el número de noticias deportivas es muy inferior al producido durante la época anterior 
al estallido de la guerra, habiendo una gran diferencia de piezas publicadas por El Norte 
de Castilla. 
TABLA 1. NÚMERO DE NOTICIAS POR DEPORTE Y AÑO PUBLICADAS EN EL 
NORTE DE CASTILLA DURANTE LA GUERRA CIVIL. 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis realizado de la información deportiva 
publicada en El Norte de Castilla desde 1936 hasta 1940. 
 
Según se puede apreciar en la tabla superior en la que se recogen el número de 
noticias por cada deporte recogidas en el periodo analizado por El Norte de Castilla, el 
fútbol es con diferencia el deporte que más noticias dedica el medio durante estos cinco 
años. Esto se debe a que en 1936 aún se disputaba competición de liga regular de 
Segunda División, en la que el Valladolid Deportivo era uno de los equipos que la 
componían. A pesar de que la actividad futbolísticas profesional quedase suspendida 
durante parte de 1936 y 1939, y la totalidad de 1937 y 1938, el fútbol seguía presente en 
el diario ya que seguían celebrándose partidos de equipos aficionados durante el periodo 
mencionado.  
El segundo deporte al que más noticias deportivas se le es asignado es el 
ciclismo. Esta extensa cuantía de noticias deportivas dedicadas al ciclismo se produce 
porque una de las dos semanas anuales escogidas para el análisis se encuadra dentro del 
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mes de julio y coincide con la celebración del Tour de Francia. Por esta razón, al 
nutrido conjunto de noticias de ciclismo producidas durante el año 1936, se le suma las 
correspondientes a la celebración de la prueba francesa. 
El tercer deporte que más noticias aglomera es el boxeo, al que había una gran 
afición en la época. El año en el que más noticias pugilísticas se producen es en 1936, 
con un total de 28, mientras que los años siguientes las noticias de boxeo representan un 
reservado porcentaje en canto a la información deportiva en general.  
Al resto de deportes apenas se les concede importancia, siendo el tenis, el 
atletismo y lo relacionado con los Juegos Olímpicos lo más recurrido dentro de este 
grupo.  
TABLA 2. DEPORTE Y GUERRA: REFERENCIA A LA GUERRA CIVIL EN LA 
INFORMACIÓN DEPORTIVA 
 DIRECTA INDIRECTA NO HAY 
1936 0 0 136 
1937 1 0 7 
1938 1 0 14 
1939 1 1 6 
1940 0 1 19 
TOTAL 3 2 172 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis realizado de la información deportiva 
publicada en El Norte de Castilla desde 1936 hasta 1940. 
 
Las noticias analizadas de las semanas escogidas para ello apenas recogen 
referencias a la guerra, y si lo hacen lo realizan de una manera muy sutil. En las noticias 
analizadas de 1936 no existe ninguna referencia a la Guerra Civil debido a que durante 
la primera semana del análisis aún no había estallado y durante la segunda este estallido 
estaba muy reciente y no se da ninguna cuenta de ello. 
En el año 1937, de las ocho noticias analizadas tan solo una contiene una 
referencia a la guerra, de carácter directo. Se trata de la noticia publicada el 11 de 
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febrero que cuenta la entrevista que el medio realizó al boxeador Paulino Uzcudun, 
aprovechando que este realizaba una velada benéfica en Valladolid. Durante la misma 
Uzcudum dice que “boxear en Valladolid para mí sería como estar en el frente porque 
mi pelea para ‘benefisio’ de cosas de la guerra ‘organisar’ por eso en Valladolid velada 
patriótica”. En la pieza informativa también se describe el atuendo que lleva el 
boxeador: “Es la camiseta de la Falange con su yugo y sus flechas tendidas sobre el 
corazón como un pectoral nuevo en las jerarquías de la fe en la idea, en la acción y en el 
verbo”.  
Para dar con la siguiente referencia a la Guerra Civil hay que avanzar un año, 
hasta el 8 de febrero de 1938, en una noticia titulada “El Salvador ganó por 5-2 al 
S.E.U.”. En su contenido se realiza una mención al ejército que combatía por entonces, 
sobre el que se dice que es una “juventud al aire libre se hace fuerte para servir a 
España”. Esta es la única noticia deportiva de las analizadas en las que se hace 
referencia de la Guerra Civil, de un total de 15. 
Al año siguiente se realizan dos referencias en las noticias analizadas, una de 
carácter indirecto y otra de carácter directo. El 15 de julio de 1939, ya vez finalizada la 
guerra, se publica la noticia “Mañana en Valladolid equipo de la Séptima Región-
Delicias”. En su contenido se realiza una referencia indirecta en el siguiente extracto: 
“jugará el notable once militar de esta Séptima Región (…)”. Al día siguiente se publica 
una noticia referente también a este partido, titulada “A beneficio a beneficio de la 
reconstrucción de la Iglesia de las Delicias, partido entre el equipo de la Séptima Región 
militar y el Delicias”. En un párrafo de la misma se puede leer una referencia directa a 
algo sucedido en la Guerra Civil: “La jornada tiene, en otro aspecto, sugestivo relieve y 
especial importancia; por cuanto se celebra a beneficio de la reconstrucción de la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen (Delicias), que los rojos incendiaron el 16 de julio de 
1936”. 
En la noticia publicada el 12 de julio de 1940 se publica una noticia titulada “I 
Vuelta pedestre militar a Valladolid”, en la que se realiza una referencia indirecta al 
poderse leer lo siguiente: “(…) tendrá lugar el próximo día 17, siendo uno de los 
primeros puntos del programa organizado por esta Federación con motivo de las fiestas 
del cuarto aniversario de nuestro glorioso Alzamiento nacional”.  
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De un total de 177 noticias analizadas, tres contienen referencias directas a la 
Guerra Civil, dos la contienen de carácter indirecto y en las 172 restantes no se ha 
encontrado ningún tipo de referencia, ni directa ni indirecta.  
 
 
TABLA 3. LOCALIZACIÓN DE LAS NOTICIAS PUBLICADAS EN EL NORTE DE 
CASTILLA DURANTE LA GUERRA CIVIL 
 
 
 LOCAL REGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL 
1936 14 3 49 60 
1937 4 0 0 4 
1938 1 0 1 13 
1939 2 0 5 1 
1940 10 1 9 0 
TOTAL 31 4 64 78 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis realizado de la información deportiva 
publicada en El Norte de Castilla desde 1936 hasta 1940. 
 
En cuanto a la localización de las noticias deportivas hay que señalar que la 
mayoría de las publicadas procedían del extranjero, debido a la escasez o incluso 
ausencia de competiciones en el territorio nacional debido a la Guerra Civil. Las 
noticias deportivas de carácter local toman protagonismo en 1936 y en 1939 debido a 
que en estos años el Valladolid Deportivo disputa competición, ya que el principal 
equipo de la ciudad es el que aglutina la información deportiva local publicada por el 
medio.  
La reactivación de las competiciones nacionales también se refleja en el número 
de noticias deportivas de carácter nacional, ya que en 1936 es elevado para después 
disminuir durante la guerra y volver ascender una vez que esta finaliza. En el mes de 
julio de 1939 ya se empieza a apreciar este resurgimiento de la información deportiva 
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nacional ya que el periódico comienza a dar cuenta de los partidos amistosos que se 
disputaron de cara al arranque de la temporada de fútbol tras tres campañas sin 
celebrarse.  
El Norte de Castilla apenas proporciona información deportiva de carácter 
regional. Durante las semanas analizadas de 1936 solo se aprecian tres noticias, todas de 
carácter futbolístico, que se ven reducidas a una en el año 1940. En los años 1937, 1938 
y 1939 no ha quedado registrada ninguna noticia regional en los periódicos 
correspondientes a las semanas encuadradas dentro del análisis. 
 
4.2. LA INFORMACIÓN DEPORTIVA EN EL NORTE DE CASTILLA  
4.2.1. Aspectos generales 
Los géneros más utilizados en las diferentes noticias analizadas son la noticia y 
la crónica. La noticia destaca sobre el resto de géneros empleados en las piezas 
informativas de El Norte de Castilla desde 1936 hasta 1940 debido a que es el más 
usado. El empleo de la noticia se realiza con todos los deportes, por lo que se puede 
decir que este género no solo está ceñido a un único deporte, algo que pasa con otros 
géneros como la crónica, que es característica del fútbol.  
En las diferentes piezas analizadas también encontramos noticias breves, que 
informan en un espacio mas reducido que el de una noticia estándar de cualquier 
acontecimiento relacionado con el deporte. Este tipo de noticias son las más empleadas 
dentro del género, ya que en los años en los que se desarrolla la Guerra Civil la 
información deportiva era escasa, por lo que el espacio que se la destinaba era reducido, 
acorde con este tipo de noticia. 
La crónica es el otro género característico de este periodo y se elabora para dar 
cuenta de la noticia de un evento que ha sucedido el día anterior a su publicación. 
Durante este periodo los deportes en los que más influencia posee la crónica son el 
fútbol y el ciclismo. Las crónicas de fútbol que se publican son las correspondientes a 
los partidos que ha disputado el Valladolid Deportivo, u otros equipos aficionados de la 
ciudad. En cuanto a las crónicas relacionadas con el ciclismo destacan las realizadas tras 
las etapas del Tour de Francia, en las que se describe como ha transcurrido el curso de 
la carrera y se detalla la clasificación final resultante, tanto de la etapa como de la 
competición.  
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La previa es otro de los géneros más utilizados en las piezas informativas 
deportivas analizadas. De Araujo define la previa como “el conjunto de informaciones, 
programas, actos, acciones publicitarias y comentarios que un determinado 
acontecimiento (en este caso deportivo) genera en los días o semanas anteriores a su 
celebración” (2012: 25). En los textos analizados la previa suele ser generada los días 
antes a la celebración del acontecimiento, siendo este en la gran mayoría un partido de 
fútbol.  
4.2.2. La información por deporte 
Figura 2. Número de noticias por deporte durante la Guerra Civil 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis realizado de la información deportiva 
publicada en El Norte de Castilla desde 1936 hasta 1940. 
 
1. Fútbol 
En las piezas periodísticas de carácter deportivo analizadas el fútbol se impone 
con diferencia al resto de deportes como práctica con más difusión. En el ámbito local 
destaca la información relativa al Valladolid Deportivo, el club más seguido de toda la 
ciudad, debido a su categoría y a la ausencia de clubes en otros deportes que jugasen en 
categorías tan altas. También a nivel local destacan las noticias relativas a partidos que 
disputaban equipos de carácter aficionado e incluso algún que otro conjunto formado 
por militares. Estas noticias adquieren su mayor importancia y relevancia durante el 
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desarrollo de la Guerra Civil, ya que durante esta no se disputaron las competiciones 
profesionales.  
A nivel nacional la información deportiva que aparece en las páginas de El 
Norte de Castilla versa sobre los resultados y los fichajes de los diferentes clubes que 
componen la primera y la segunda división del fútbol español. También hay hueco en 
algunas ocasiones para informar sobre la selección española, en parte porque alguno de 
los partidos de preparación durante la guerra fueron disputados en la ciudad de 
Valladolid.  
En el ámbito internacional las informaciones deportivas son relativas a 
resultados de ligas extranjeras y a los dados en competiciones de carácter continental e 
intercontinental que se disputaban durante la Guerra Civil.  
Las competiciones sobre las que se informa El Norte de Castilla durante esta 
época son: Primera División Española, Segunda División Española, Copa Balcánica, 
Liga Francesa y la Copa de Europa 
En cuanto a los géneros predominantes utilizados para la redacción de noticias 
relacionadas con el fútbol, destacan dos principalmente: la crónica y la previa. La 
crónica era empleada para informar al lector de lo ocurrido en un partido disputado, 
sobre todo del equipo de la ciudad, el Valladolid Deportivo. Este género es empleado 
principalmente antes y una vez finalizada la guerra. El periódico no solo daba 
importancia a lo ocurrido en los partidos disputados por el Real Valladolid, sino que 
también lo hacía en los que se habían jugado entre otros equipos de cierta importancia 
nacional, como el Real Madrid. También se realizaban crónicas de los partidos entre los 
equipos aficionados de la ciudad. Aparte de la crónica estándar, extensa y en la que se 
detallan varios aspectos del encuentro, el periódico también utiliza otro tipo de crónica 
más pequeña en la que se limita a informar del resultado del encuentro y de las acciones 
más importantes que en este han acaecido. Este tipo de crónicas era utilizado para los 


































El Zaragoza gana al Valladolid 
Zaragoza. – En Torrero, con pésimo tiempo, se disputó el partido Zaragoza-Valladolid, 
que fue ganado por los locales por 3-0. A las ordenes del señor Villalta, los equipos 
formaron:  
Valladolid: Irigoyen; Jesusín, Tamayo; Villa, Barrios, López, Sánchez, Hoyos, Lledías, 
San Emeterio y Gil García 
Zaragoza: Lerín; Gómez, Alonso; Pelayo, Munfeham Tomás; Ruiz, Amestoy, Olivares, 
Bilbao y Primo. 
En el primer tiempo el dominio fue alterno y el juego poco vistoso por no consentirlo el 
mal estado del campo. A última hora, el Zaragoza consiguió un único gol, obra de 
Olivares, que remató de cabeza un centro de Ruiz. El Valladolid jugó buena parte de 
este tiempo solo con 10 jugadores, pues había resultado lesionado el portero 
vallisoletano Irigoyen, que abandonó el marco siendo sustituido en la puerta por 
Sánchez. En el segundo tiempo el Zaragoza apuntó otros dos tantos, también obra de 
Olivares. El segundo, al cuarto de hora de juego, al rematar de cabeza un corner sacado 
por Ruiz. Y el tercero a la media hora de este tiempo al rematar un centro bajo del 
mismo jugador de un punterazo esquinado.  
En el Valladolid solo se hicieron acreedores a la mención los defensas y el medio 
centro. La delantera nula. En el Zaragoza fueron los mejores el trio defensivo, Pelayo y 
Tomás. La delantera estuvo poco afortunada en los remates, solo brilló la oportunidad 
de Olivares.  
Con esta victoria el Zaragoza queda clasificado para el ascenso. 









                                                 
8 El Norte de Castilla, 4 de febrero de 1936, p. 6. 
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El Salvador ganó por 5-2 al S.E.U. 
Con una gran entrada – cual la de los días de campeonato – y un tiempo espléndido, se 
celebró este partido, con el resultado de 5 a 2 a favor del Salvador. 
El juego que en todos los momentos fue vistoso y llevado a un tren no acostumbrado, se 
desarrolló desde los primeros momentos con una manifiesta superioridad del equipo del 
Salvador, conjunto que viene jugando un campeonato largo que va a la cabeza. El once 
del S.E.U., con su mejor quipier, Sañudo, que se lesionó momentos después de meter el 
primero goal relámpago, en una escapada magnifica, digno de su formidable estilo, 
perdió eficacia y no le permitió rendir lo que de otra forma habría logrado.  
El público salió satisfecho de haber visto fútbol de clase, llevado dentro de la máxima 
deportividad que vieron los campos. 
Pablo López cumplió a maravillas, confirmando sus condiciones maravillosas de juego, 
como en sus mejores tiempos. 
En ambos equipos se vieron promesas de excelentes jugadores, como en los grandes 
equipos profesionales. 
Honraron con su presencia el partido, además del digno gobernador civil, señor de Aspe 
que presidía, los heridos de varios hospitales de la capital, acompañados de señoritas 
enfermeras. 
Los equipos se alinearon así: S.E.U. – Oscar; Cacho, Merino; Cid, Daguerre, Sainz; 
Ricardo, Miguel-Sanz, Sañudo, Pérez; San Román. Salvador. – Medina: Matler, 
Llorente; Pérez, López, Alvárez; Archelt, Montequi, Julito, Machote, Mesa.Los goles 
del S.E.U. los hizo San Román, y marcaron para el Salvador, Julito (2), Montequi y 
Archeli (2). Arbitro imparcial y acertadamente, Cartagena. 
La banda de F.E.T. y de las J.O.N.S. interpretó en el descanso el Himno Nacional y el 
de la Falange. La recaudación, destinada íntegramente a la obra emprendida por el señor 
gobernador para la supresión de la mendicidad callejera fue todo lo amplia que se 
esperaba, ya que el pueblo de Valladolid supo responder como acostumbra a tan noble 
empresa9. 
                                                 
9 El Norte de Castilla, martes 8 de febrero de 1938, p. 4. 
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El Valladolid vence brillantemente por 3-0 al Torrelavega 
Un buen partido del Valladolid 
Y muchísima suerte del Torrelavega. Nadie que le presenciase podrá negar que ambas 
fueron las características del encuentro de liga celebrado anteayer en el campo del paseo 
de Zorrilla. Del cual salió franco vencedor el Valladolid por 3-0, mereciendo haberlo 
sido por 6-0. Tan claro y natural habría sido este resultado que algunos de los jugadores 
montañeses, al finalizar aquel, lo proclamaban así con sincera nobleza. 
Mas como el equipo visitante tuvo de cara la fortuna, claro está que le sopló en contra el 
de aquí. Merced a lo cual, los de Torrelavega no se llevaron ese “score” más elevado en 
contra con que fundamentalmente debió terminar la jornada. Lo que explica también 
que a pesar de la brillante actuación de los vallisoletanos no se cifrara en aquel número 
que debió registrar el marcador. 
No obstante, el éxito del equipo local fue muy satisfactorio, y huelga decir que bien 
ganado, tras noble, brillante y viva pelea. En la que existió siempre el interés y la pugna 
precisa para mantener la atención del espectador. No faltando tampoco el matiz de 
aquella singular emoción que presta al fútbol la belleza de algunas jugadas y a los 
vallisoletanos la actuación de su equipo, con la destacada y sobresaliente intervención 
eficiente, segura, plena de dominio técnico y de inteligencia de algunos de los jugadores 
vallisoletanos.  
Por eso, aunque prontamente se acusó la superioridad del equipo local frente al de 
Torrelavega, y a medida que se desarrollaba el encuentro resultó muy interesante, pues 
los jugadores santanderinos con entusiasmo y codicia grandísimas, realizaron un juego 
vivo, rapidísimo, manteniéndole así siempre. Y tratando de sacudirse el dominio de los 
vallisoletanos en cuanto estos aflojaban, sus contrarios arrancaban con ímpetu hacia el 
marco local, frente al cual la actuación notable y el juego inteligente del gran Sañudo, 
mantenían siempre la posibilidad del peligro y con ello la subsiguiente emoción 
derivada de sus intervenciones. 
De todo lo cual se desprende cuan justificadamente resulto una jornada digna de su 
categoría y con el relieve preciso para satisfacer a cuantos la presenciaron. Porque los 
dos equipos jugaron bien y pusieron en la brega entusiasmo, codicia y rapidez. Y el 
resultado fue producto natural de la superioridad del juego realizado por los vencedores. 
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Siendo un buen conjunto el de Torrelavega, que imprimió a su actuación todas las 
características necesarias para resultar, así vencido digno adversario del Valladolid.  
Resumen del encuentro 
Para que un equipo mande en el terreno y pueda imponer su juego es preciso que su 
línea eje, en la que se apoya esencialmente, funcione con regularidad de modo eficiente. 
Ese trio es el que tiene no ya que neutralizar la acción del adversario, sino que 
engendrar la propia. Es decir, no cortar solo el juego, sino iniciarle, sirviendo a sus 
adelantes. Y frente a la táctica del contrario imponer la que más convenga al equipo 
propio, a fin de lograr el dominio de-I partido, y con ello esa gran ventaja para 
conquistar la victoria.  
Eso es lo que acaeció el domingo y lo que logró el Valladolid. Su línea media 
funcionó͒ bien, porque además de cortar͒ todo el juego adversario. coa͒ gran 
regularidad, creó constantemente juego, sirviendo muy͒ bien a su delantera, que no 
supo o aprovechar unas veces y tuvo la suerte de espaldas otras, en los remates que 
hacia el cuero que le llegaba de los medios. Estos, además, deslucieron el juego por alto 
que realizaban los montañeses y bajando el balón, dominándole con admirable 
seguridad, las dos alas, y especialmente el medio derecha, le pasaba raso a su quinteto 
atacante. Merced a esa labor tan eficiente y tan mantenida a través de todo el partido, 
los vallisoletanos impusieron su dominio tan franco y acentuado, que salvo arrancadas 
voluntariosas realizadas por los de Torrelavega por efecto de algún aflojamiento del 
centro medio local en determinados momentos, ya que en general actuó bien y 
sujetando a Sañudo, casi todos los 90 minutos de la jornada fue el Valladolid quien 
contralaba el campo, imponía su juego y realizaba sus ataques con gran ligazón, técnica 
y brillante desarrollo de las jugadas, haciendo en fin, un buen partido. Mas 
acentuadamente aun en el segundo tiempo, en que realizó el Valladolid un juego de tal 
calidad técnica por la labor inteligente y admirable y del ala derecha de ataque, y en 
otros momentos por todo el equipo, que bien puede decirse que fue el de anteayer uno 
de los mejores partidos que se han visto aquí al equipo local.  
Ya hemos dicho que fue más intenso y efectivo el dominio de los locales en la segunda 
parte. Lo cual no consta para que en la primera se acusase francamente su juego de 
mejor clase y su más bella técnica. Un tanto solamente marcaron en este tiempo y dos 
córners forzaron contra el marco del Torrelavega. 
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Mas la cosa se veía clara porque, pese a los frustrados remates de los delanteros, estos 
acosaban tan frecuentemente el marco forastero, que se veía cual tenía que ser el 
resultado. Solamente alguna intervención hubo muy inteligente y por ello peligrosa de 
Sañudo y un córner que forzó su equipo contra la puerta local, pero todo ello sin 
resultado. En cambio remates una y otra vez contra la de Torrelavega, en la que su 
guardameta realizó una lucidísima y muy eficaz actuación, ayudándole en varias 
ocasiones la suerte y en otras el larguero, los palos y las piernas de algún jugador para 
frustrar tantos que se veían ya hechos. 
De modo más especial se repitió así en la segunda parte. En ella el Valladolid se impuso 
tan francamente y por completo, que no existía el contrario, sino cuando aquel quería, 
por aujoar el tren al que se jugaba. Cuatro corners forzó contra el marco de Torrelavega, 
y por dos veces lo perforó, debiendo haber sido varias mas, si no hubiera estado la mala 
suerte en varias ocasiones aliada con los forasteros. Porque algunos remates de Hoyos y 
de sus compañeros de ataque – y recordamos especialmente un tiro magnifico de Rigual 
que tuvo todas las características y honores para haber subido el marcador – no fueron 
goles de milagro. Y en alguna ocasión de dentro del marco se saco sin que el árbitro se 
“enterara”. Fases del segundo tiempo hubo en que el balón rodaba tan incesante el 
marco y lamiendo el larguero y los postes salió con tal frecuencia, que parece increíble 
que solo con 3-0 terminase aquel asedio al Torrelavega. Suerte se llama eso, aunque 
otra cosa se crea. Y desgracia para el Valladolid, sin que desconozcamos que algunas 
ocasiones tuvieron el delantero centro y los interiores de haber podido marcar, si 
dominasen más el balón y tuviesen más fortaleza y decisión para el tiro que la que 
demostraron. 
Los goles 
Después de cuanto queda expuesto reflejando fielmente las características, matices y 
fases más acusadas y esenciales del encuentro, no hemos de reseñar su desarrollo. 
Bastará con signar que el marcador le abrió el Valladolid a los diez minutos de juego, 
por un servicio de López que Rigual certeramente recogió y envió imparablemente a la 
red. Se aplaudió el goal merecidamente, y aun cuando el público veían que se acercaban 
una y otra vez varias ocasiones de exteriorizar su satisfacción por igual causa, ello no 
llegó hasta los doce minutos de reanudado el partido, en que por una intervención de las 
muchas de gran jugador que tuvo Hoyo le centró un balón en tal forma a su compañero 
Llorente, que este, internado, envió con gran acierto a las mallas, a pesar del intento de 
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pararle que hizo el guardameta. Nuevos aplausos merecidos y legítima satisfacción de 
los aficionados vallisoletanos. Y a los 32 minutos les dio ocasión Visagras con un 
chupinazo fortísimo, desde lejos, que batió al portero montañes para que de nuevo 
sonasen los aplausos de justicia y premio para la labor de su equipo 
Los equipos 
Como hemos dicho ya, el Valladolid hizo un gran partido, en el que mereció haber 
logrado un mayor tanteo, que habría sido reflejo más expresivo y fiel de su brillante 
juego, de su dominio técnico y de la labor eficiente y ligada de sus componentes.  
Todos jugaron bien, con entusiasmo, general acierto y voluntad. Pero sobresalió sobre 
todos ellos, en un plano muy acusado, la labor admirable de Estrada – el “matemático”, 
como ya le llama la “cátedra” del campo, por su admirable control del balón y precisión 
en el pase y servicio – y la de Hoyo, que confirma cada día más lo gran jugador que es, 
cubriendo admirablemente ese puesto de extremo derecha. También es de justicia 
subrayar la labor de Pablito López y de Sasot en la defensa. Y para Rigual, a pesar de 
que no rematara eficazmente algunos balones, y Llorente, así como Angulo y los demás. 
Sin olvidar al portero Idarraga, que con su gran colocación y serenidad bloqueó un tiro 
sesgado y peligroso de Sañudo. Actuó pocas veces Idarraga, pero demostró que se 
coloca bien bajo el marco y tiene vista, serenidad y decisión para el blocaje, la salida y 
los despejes. 
El Torrelavega es un buen equipo. Juega por alto con rapidez y codicia, ligando los 
avances y poniendo gran brío y entusiasmo en sus ataques. Se hallan bien acoplados sus 
componentes, jugando todos ellos esencialmente para que Sañudo, que conserva, claro 
está, su dominio del balón e inteligencia para aprovechar las jugadas y facilidad 
asombrosa para el remate, aproveche los avances que su equipo realiza. Se aplaudió 
mucho al que fue gran delantero centro del Real Valladolid primero y del Madrid 
después; al salir al campo y después en algunas de sus intervenciones. Y tuvo el 
Torrelavega, no solo la acogida cordial y deportiva que el público vallisoletano dispensa 
siempre a todos los equipos, sino el aliento y jalear animoso de un buen sector del 
público. Que como es lógico, aplaudió y animó a su equipo con gran satisfacción y 
entusiasmo.  
El árbitro. – El público 
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Fácil era la dirección de este partido, dada la superioridad del juego vallisoletano, su 
constante dominio y la corrección y tolerancia del público. Bastábale al árbitro poseer el 
preciso criterio técnico y aplicarle debidamente, imponer su autoridad y realizar un 
arbitraje imparcial y justo. Mas nada de ello demostró aquí el colegiado señor Fombona. 
Dejemos a un lado que perdonó un claro penalty a los de Torrelavega y no vio que 
sacaron del marco un balón que era goal. Pero es que su desacierto fue constante en los 
“fauts”. Los que merecían sancionarse no se los pitó a Torrelavega y, en cambio, los 
que hacían en otras ocasiones de menos gravedad, esos los pitaba, perjudicando con ello 
al Valladolid, puesto que le cortaba avances bien llevados sobre el marco forastero. Y 
su falta de vista en los “offsides” fue igualmente manifiesta. Pero en fin, como los 
árbitros ahora tienen la indiscutible autoridad y no se equivocan nunca, este “trencilla” 
seguirá actuando lo mismo por esos campos, y a otra cosa. 
El tiempo excelente y al gran afición que existe en nuestra ciudad hicieron que el campo 
del paseo de Zorrilla registrase una buena entrada, saliendo el público muy satisfecho. 
Justificadamente, no solo porque ganó su equipo, sino porque le vio hacer un gran 
partido y ello complace a la afición que en el Valladolid Deportivo confía, hallándose 
deseosa de que el equipo titular vuelva por sus legítimos fueros, recobrando el tono y 
categoría dignos de su historial y prestigio. 
Se alinearon los equipos así:  
Valladolid: Idarraga; Goyo, Sasot; Estrada, Angulo, López; Hoyo, Arrieta, Rigual, 
Visagras y Llorente. 
Torrelavega: Corral; Omera, Mendaro; Trueba, Vazquez, Orga; Pondal, Cortabitarte, 







                                                 
10 El Norte de Castilla, martes 6 de febrero de 1940, p. 6. 
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En los ejemplos expuestos anteriormente se puede observar, entre otros 
elementos, la evolución de la crónica desde momentos previos a Guerra Civil hasta los 
momentos posteriores al conflicto. Apreciando la crónica que El Norte de Castilla 
dedica al encuentro Zaragoza – Valladolid Deportivo, disputado en febrero de 1936, 
cinco meses antes del estallido de la guerra, se puede apreciar como su tamaño es muy 
inferior a la que el mismo diario dedica al partido Valladolid Deportivo – Torrelavega, 
ya en febrero de 1940, diez meses después de la finalización de la contienda.  
Incluso al leer la crónica que el diario vallisoletano realiza durante la Guerra Civil 
sobre un encuentro disputado entre el Salvador y el S.E.U., apreciamos que su tamaño 
es mayor es mayor que el de la crónica mencionada anterior al inicio de la guerra. 
Debido a esto se puede decir que la información deportiva publicada en el decano de la 
prensa española no vuelve a tener el habitual tamaño que el poseído antes del inicio del 
conflicto una vez este acabado, pero en el caso de la crónica se produce un avance en el 
propio género al ser más extenso y contener más detalles e información sobre el evento 
celebrado.  
Otra de las diferencias dentro de la crónica es que en la escrita durante la Guerra 
Civil apenas se menciona lo ocurrido dentro del terreno de juego, sino que se le da 
mayor importancia a elementos ideológicos que rodean el evento, como el hecho de que 
se interpretase el himno nacional y el de la Falange, y la presencia en el campo del 
gobernador civil. Esta tendencia se abandona al finalizar el conflicto y los datos ajenos a 
lo deportivo apenas ocupan una quinta parte de todo la crónica, seña de que la crónica 
realizada durante el conflicto tenía un carácter propagandístico.  
El otro género más utilizado era la previa, definida por De Araujo como “el 
conjunto de informaciones, programas, actos, acciones publicitarias y comentarios que 
un determinado acontecimiento (en este caso deportivo) genera en los días o semanas 
anteriores a su celebración” (2012:25). El Norte de Castilla utiliza la previa deportiva 
futbolística para los partidos del Valladolid Deportivo o los que iban a ser disputados 
entre equipos aficionados durante la Guerra Civil. En esta información no solo se 
proporcionaba al lector la hora y la localización en la que iba a disputarse el partido, 
sino que también se le aportaban la información de actualidad del equipo de cara al 
encuentro, así como los lesionados que no podían participar en él o el juego esperado de 
cada uno de los dos conjuntos.  
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El partido de hoy – último de la liga – en el Paseo de Zorrilla, entre el Stadium avilesino 
y el Valladolid, es decisivo para que este no descienda, ya que ayer ganó el Nacional al 
Deportivo de Coruña 
La interesante jornada de esta tarde en el campo del Valladolid 
Enorme interés – Alineación del Valladolid 
Hoy a las tres y media en punto se celebrará en el campo del Paseo de Zorrilla el partido 
más trascendental de la temporada. La contienda Valladolid-Avilés significa para el 
equipo local el “todo” en la vida del club. Si el Valladolid perdiese hoy el partido, 
nuestro fútbol descendería automáticamente de categoría, ya que la puntuación del 
superregional se adiciona a la conseguida en la Liga. Por eso, venciendo esta tarde, será 
entonces el Nacional, el colista de la competición pasada, y por consiguiente, quien 
descendiera de categoría. 
¿Qué más colorido puede reunir un partido? Así que la necesidad de vencer esta tarde 
obliga a que todo el mundo esté en el campo, pero dispuestos a estimular al Valladolid 
desde que la contienda de principio. Hoy todo aficionado debe colocarse de una manera 
incondicional con el Valladolid. La carta que nos jugamos no puede ser más decisiva, y 
no hay más remedio que conseguir el triunfo. 
El enemigo de hoy es de cuidado, y ahí están sus últimas actuaciones, empatando en el 
Molinón y propinando al Nacional una seria derrota. Componen un conjunto lleno de 
entusiasmo y tienen jugadores de gran relieve. Hoy tenemos que tener gran cuidado con 
ellos, pues como el partido tiene también su ‘intención’ para el nacional, a lo mejor los 
avilesinos se empeñan con ‘cierto’ empeño. 
Como hemos venido indicando, en el partido de hoy regirán los precios especiales de 
tres pesetas preferencia, y dos general. 
El partido será arbitrado por el señor Crespo y el Valladolid probablemente formará así: 
Irigoyen; Tamayo, Jesusín; Villa, Villanueva, López; Gil, Barrios, Hoyos, San Emeterio 
y Emilín11. 
 
                                                 
11 El Norte de Castilla, domingo 9 de febrero de 1936, p. 6. 
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Otros géneros que también eran utilizados a la hora de informar sobre fútbol era 
el breve, en el que en muy poco espacio se informaba sobre un partido, un fichaje, una 
resolución de competición, etc. 














El F.C. Barcelona y sus jugadores 
Han renovado su contrato la mayor parte de los jugadores del Barcelona: hasta la fecha  
lo han hecho Iborra, Llorens, Pauné, Areso, Bayo, Babahot, Aubach, Vallamaña, 
Brandina, García, Franco, Pedrol, López, Prats, Fernández, Ventolrá, Barceló, 
Munlloch, Torredeflot, Marqués y Solá; faltan Escolá, Ratch, Gual, Argemí y Estrada, 
que serán convocados lo que resta de semana para hacerlo. 







En cuanto al ciclismo, la mayoría de noticias publicadas tienen un carácter 
internacional. Esto se debe a que una de las semanas analizadas durante los cinco años 
del periodo del análisis corresponde con la misma en la que se disputaba el Tour de 
Francia. A pesar de ello también existen piezas informativas relativas a vueltas y 
carreras locales y nacionales, pero en menor medida que las internacionales. 
Los géneros más utilizados para proporcionar la información relativa al ciclismo 
son la crónica y la previa. En la crónica se daba la información relativa a lo que había 
ocurrido en la carrera ya disputada. Esta crónica podía ser de una sola pieza o 
fragmentada en varias noticias, actuando estas como ladillos. La crónica siempre va 
acompañada de la clasificación de la etapa, acompañada a su vez de la clasificación 
general de la competición.  

























Vervaecke triunfa en la etapa “reina” de la Vuelta 
El belga, que la hizo en 7 h. 15 m. 19 s., conquistó el “maillot amarillo”. – En la 
escalada del Tormalet y el Aubisque, confirma Bartali su gran clase, logrando el 
segundo puesto de la clasificación general 
PAU.- La dura etapa de Pau-Luchon, que por sus fuertes “cols” es realmente la primera 
gran prueba de la Vuelta, ha sido seguida hoy con enorme emoción por todos los 
aficionados, habiéndose realizado numerosas apuestas sobre el vencedor de la etapa y el 
primer escalador.  
Numerosos aficionados se hallaban estacionados en aquellos y en sus subidas y 
descensos. 
Como favoritos se daban varios routiers celebres, ya ganadores de anteriores Vueltas a 
Francia, figurando entre ellos el español Berrendero. Se recordaba también la ausencia 
del corredor español Ezquerra, que se hace sentir notablemente. 
La etapa de 194 kilómetros ofreció diversas fases. 
Hasta la llegada al Tourmalet, los corredores iban en pelotón cerrado, separados unos de 
otros por escasos metros. Al aproximarse los “cols”, la lucha se hizo emocionante. 
El Tourmalet, con sus 2.122 metros de altura, fue “gran caballo de batalla” para los 
escaladores. El primero que lo corono fue el italiano Bartali. Como es sabido se ha 
establecido una bonificación de puntos en esta etapa, para el gran premio de la montaña, 
y los tres primeros en clasificarse gozan de una mejoría en el horario de la etapa.  
La etapa fue ganada brillantemente por el belga Vervaecke, en 7 horas, 15 minutos, 19 
segundos; segundo, Visser, belga; tercero, Bartali, italiano12. 
 
La previa en la información deportiva relativa al ciclismo siempre va después de 
la crónica, primero se informa de lo sucedido en la etapa del día anterior y más tarde se 
informa sobre los detalles de la siguiente etapa. En la previa se anuncian datos como el 
número de etapa que se va a disputar, el recorrido de la misma y si esta es 
mayoritariamente de montaña o llana.  
                                                 
12 El Norte de Castilla, viernes 15 de julio de 1938, p. 6. 
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Las carreras sobre las que se informa son el Tour de Francia, Trofeo Mallorca, 
Campeonato de Cataluña, Prueba de los Paseos (San Sebastián), Premio Rambouillet 
(París), Seis Días de Copenhague, Campeonato de Madrid, Vuelta a El Escorial, 
Campeonato de Aragón, Vuelta al País Vasco, Campeonato de la Agrupación Deportiva 
Realidad, Ciclo-Excursionista Valladolid y Vuelta Pedestre Ciclista a Valladolid. 
3. Boxeo 
En la información relativa al boxeo predomina la información internacional. Se 
suele informar al aficionado de los combates que se han producido fuera de las fronteras 
españolas, aunque también hay un numero considerable de informaciones sobre 
combates producidos en España.  
En cuanto al género periodístico empleado para la realización de las piezas 
informativas relativas al boxeo destaca el breve sobre el resto. El breve también puede 
actuar como crónica o como previa en este deporte y así lo hace.  
En la información relativa a este deporte analizada durante las semanas 
escogidas hay un elemento de especial interés: la única entrevista de carácter deportivo. 
Es la publicada el 11 de febrero de 1937 y realizada a Paulino Uzcudun, boxeador 
español natural de Guipúzcoa que acudió a El Norte de Castilla aprovechando su 
estancia en Valladolid ya que tenía que disputar un combate de carácter benéfico.  























Paulino Uzcudun en EL NORTE DE CASTILLA 
Ayer tarde hemos tenido visita. 
Una de las silletas en las que vive, al borde de la mesa de redacción, el pan nuestro de 
cada día ha dado un pequeño grito. Sobre ella se habían desplomado 96 kilos de 
músculo tenso, cien victorias, veinte cicatrices y toda una historia de popularidad, de 
lucha y de triunfo. Era Paulino Uzcudun. 
El mutil tiene la cubierta azul. Es la camisa de la Falange con su yugo y sus flechas 
tendidas sobre el corazón como un pectoral nuevo en las jerarquías de la fe en la idea, 
en la acción y en el verbo. 
Paulino no quiere hablar de las glorias y miserias del ring. 
- ¿Boxeo “dises”? ¡Quita chico! Ahora a pelearte en el frente, que España te “necesita”. 
- Pero si me han dicho que vienes a Valladolid a boxear. 
- Ya me gustaría, ya oreerás. 
- Entonces, ¿en que quedamos? ¿Hablamos o no hablamos de boxeo? 
- No se como decirte para que entenderías bien esto: Boxear en Valladolid para mi sería 
como estar en el frente o así. Porque mi pelea seria para “benefisio” de cosas de la 
guerra. “Organisar” querría por eso en Valladolid velada patriótica. 
- Eso te honra. 
- De depender de mí ya te saldría la velada. Y “confiansa” tengo. Y ¿”desirme” querrás 
en tu periódico cosa interesante? 
- Venga 
- En Valladolid muchos pobres en calles tienen. Pedir, pedir y espectáculo desagradable 
“ofreser”. Ya no existir pobres en San Sebastián, “Zaragosa”, Sevilla y otras capitales. 
¿Por qué existir en Valladolid?. Y tu me “dises” en papel a autoridades que Paulino 
“ofresimiento hase” para boxear para pobres de Valladolid si autoridades quieran. 
“Haser” queremos nueva España, y “hasiendola” que te estamos: pero en España sin 
que pobres tengan para pedirte en calles. Todos te harían como yo y pobres no tendrías, 
ni feo espectáculo de miseria que pena te producen. 
- Bueno Paulino pues se dirá. 
Y dicho queda. 
Se ha marchado la visita. La silleta se tranquiliza y respira.  
¡Adios Paulino! 
Y que sigas por muchos años honrándote con esa camisa azul “que te tienes”. 
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4. Tenis 
Las noticias relacionadas con el Tenis que aparecen en el periódico durante las 
semanas analizadas son de carácter internacional y nacional. Los torneos de los que se 
informa son el Campeonato de Francia y la Copa Davis. El breve es el único género 
utilizado y el diario limita a informar del resultado y del jugador vencedor del 
encuentro, así como en el torneo en el que esta encuadrado el mismo.  
5. Atletismo  
Las noticias procedentes del atletismo no poseen carácter internacional, sino que 
son locales o nacionales. En el ámbito nacional se informa sobre el Campeonato de 
Cataluña, mientras que en el ámbito local se hace lo propio sobre carreras disputadas en 
la ciudad. Al igual que en el tenis, el breve es el único género utilizado y se limita a 
informar del vencedor de la carrera y la localidad donde esta ha sido disputada. 
6. JJOO 
Se utiliza el breve como único género periodístico y se informaba sobre la 
Olimpiada Popular de Barcelona, que finalmente no pudo llevarse a cabo debido al 
estallido de la Guerra Civil. Otro de los temas sobre los que tratan las noticias de esta 
índole son los Juegos Olímpicos de 1936, disputados en Berlín. El periódico informa 
sobre las diferentes convocatorias de otros países para deportes como el fútbol, y como 
la cifra de participantes esperada en estos Juegos Olímpicos. También se informa sobre 











En este Trabajo de Fin de Grado se planteaban dos hipótesis cuy propósito de 
verificación o refutación ha guiado el análisis de las informaciones deportivas 
publicadas en El Norte de Castilla. A partir de la información sacada de cada tabla de 
análisis y de la observación propia se puede concluir lo siguiente: 
H1: El Norte de Castilla tiene el mismo comportamiento que el resto de 
periódicos de la época con respecto al tratamiento de la sección deportiva, dando 
normalidad durante los primeros días al publicar las paginas habituales, para más tarde 
reducir la sección hasta que acaba desapareciendo. VERIFICADA. 
Al inicio de la guerra el diario da sensación de normalidad al ofrecer las 
habituales páginas deportivas. Más tarde se reduce el tamaño de la sección, que va 
disminuyendo hasta que, a medida que va avanzando la guerra, desaparece. Se puede 
afirmar esto debido a que la evolución del  número de noticias analizadas durante las 
semanas escogidas corresponde a esta tendencia. Durante los primeros días del conflicto 
se aprecia que El Norte de Castilla publica una cantidad similar de información 
deportiva que los días anteriores, cuando aún no había estallado la guerra. Por ejemplo, 
al día siguiente del estallido bélico el periódico publica un total de diez noticias 
deportivas, cantidad superior a la publicada en algunos de los días anteriores al 
comienzo del conflicto. 
A medida que pasan los días y los meses, el tamaño de cantidad de información 
deportiva va disminuyendo hasta, incluso, desaparecer en algunas semanas del 
conflicto, como en la que transcurre desde el 6 al 12 de febrero, en la que no hay una 
sola noticia deportiva. En las semanas analizadas una vez finalizada la guerra (en julio 
de 1939, febrero de 1940 y julio de 1940) se aprecia un ligero aumento en la cantidad de 
la información relativa al deporte, pero sin llegar en ninguno de los casos a la misma 
situación que se daba antes del comienzo de la guerra y durante sus primeros días.  
También es reseñable el cambio que se produce en la información deportiva de El 
Norte de Castilla una vez finalizado el conflicto. El espacio destinado a esta 
información aumenta y también la variedad de deportes tratados, gracias en parte al 
retorno de las competiciones habituales, suspendidas con motivo de la Guerra Civil. Por 
ejemplo, en febrero de 1940 el periódico publica noticias sobre atletismo, fútbol, 
deporte olímpico y ciclismo, mientras que en el mismo mes de 1939 no se publica 
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ningún tipo de información deportiva y en febrero de 1937 solo se habla de fútbol y 
boxeo. A pesar de ello, este cambio sustancial no supone una vuelta a la normalidad, ya 
que el volumen de información deportiva publicado tras la finalización de la contienda 
no llega al difundido antes del estallido de la misma. Reflejo de este hecho es que en la 
semana analizada del mes de febrero de 1940 se publican un total de 10 noticias, 
mientras que en la misma semana del mes de febrero de 1936 el total de noticas 
publicadas asciende a 67. 
H2: Las informaciones deportivas publicadas en el medio tuvieron un carácter 
propagandístico. VERIFICADA 
Los elementos propagandísticos son poco frecuentes en la información deportiva, 
pero durante el conflicto se utiliza para concienciar a la sociedad. Es cierto que no 
existen elementos propagandísticos en todas y cada una de las piezas informativas 
deportivas del medio, es más, son bastantes más las informaciones en las que no 
aparecen que en las que si, pero a estas informaciones con elementos propagandísticos  
el medio las otorga importancia, ya que en algunos días son la única información de 
carácter deportivo que incluye. Este es el caso de la crónica de un partido benéfico para 
sufragar los costes de la guerra, publicada el día 8 de febrero de 1938. 
En las informaciones deportivas analizadas aparecen casos en los que estos 
contenidos incluyen elementos de propaganda, como la mención a que antes del 
comienzo de un encuentro se interpretó el himno nacional y el de la Falange. También 
destaca que en la crónica sobre un encuentro con carácter benéfico, publicada el 8 de 
febrero de 1938 y mencionada anteriormente, se atribuye a “los rojos” el incendio de la 
iglesia de Las Delicias. Otro de los ejemplos reseñables de esta inclusión de elementos 
propagandísticos es el enaltecimiento de Falange Española a través de la descripción de 
su característica camisa azul, portada por algunos deportistas y aficionados, como en la 
entrevista realizada al boxeador Paulino Uzcudun. 
Al comienzo de este trabajo también se realizó la formulación de unos objetivos 
(Análisis de las características generales de la información deportiva publicada en El 
Norte de Castilla durante la Guerra Civil a través de una cata significativa de la 
información publicada en las semanas seleccionadas para el análisis y determinar la 
importancia y el espacio que El Norte de Castilla dedicó a la información deportiva a lo 
largo de la guerra civil española). 
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A través del análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, de la información 
deportiva publicada en El Norte de Castilla estos objetivos se han completado y este 
proceso deja algunas conclusiones de interés, que se exponen a continuación: 
Durante el periodo que transcurre la Guerra Civil, la información publicada por 
El Norte de Castilla proviene de fuera de las fronteras españolas. Esto se debe a que 
durante el conflicto, las competiciones de carácter nacional quedaron suspendidas, para 
más tarde reanudarse meses después de la finalización de la guerra. Por esta razón, la 
sección de deportes alberga un mayor número de noticias referidas a competiciones 
deportivas extranjeras, a causa de la ausencia casi total de las nacionales.   
Existe otra conclusión de interés resultante de la realización del análisis de la 
información deportiva que contenía El Norte de Castilla durante el periodo analizado. 
Esta no es otra que el hecho de que apenas existiese información regional, excepto la 
relacionada con Valladolid. Del resto de provincias castellano y leonesas apenas existe 
información sobre los acontecimientos, competiciones, o actos de misma índole de 
carácter deportivo que se celebraban.  
En líneas generales, la información deportiva publicada en El Norte de Castilla 
durante la Guerra Civil es escasa comparada con la divulgada antes del estallido del 
conflicto. La información deportiva no solo pierde tamaño, sino que también hace lo 
propio con la variedad, ya que durante el conflicto en la sección diaria se suele informar 
de un solo deporte, cuando antes esta sección estaba más repartida para las diferentes 
prácticas deportivas. 
Otro de los aspectos generales que marcan la evolución de la información 
relacionada con el deporte durante la etapa del conflicto es la irregularidad en la 
publicación de la misma, ya que existen semanas completas en las que no aparece ni 
una sola noticia de esta índole en el periódico. Por el contrario, existen otras semanas en 
las que todos los días que se publica el diario, de martes a domingo, este destina un, a 
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Tabla en la que se contiene el análisis de las noticias consultadas en El Norte de 
Castilla, en las semanas seleccionadas desde 1936 hasta 1940 
 
Nº Fecha Noticia Deporte Ref.* Localización 
1 4/2/36 El Madrid vence… Fútbol No Nacional 
2 4/2/36 En el Sardinero Fútbol No Nacional 
3 4/2/36 En el Nervión Fútbol No Nacional 
4 4/2/36 En Les Corts Fútbol No Nacional 
5 4/2/36 En San Juan Fútbol No Nacional 
6 4/2/36 En San Mamés Fútbol No  Nacional 
7 4/2/36 Una carrera en Palma… Ciclismo No Nacional 
8 4/2/36 Reunión en el velódromo de… Ciclismo No Internacional 
9 4/2/36 Manuel Andrés, campeón de… Atletismo No Nacional 
10 4/2/36 La prueba de los paseos Ciclismo No Nacional 
11 4/2/36 Young González vence en… Boxeo No Local 
12 4/2/36 Max Baer se entrena nuevamente.. Boxeo No Internacional 
13 4/2/36 Victoria del campeón… Boxeo No  Internacional 
14 4/2/36 Victoria del campeón de Europa... Boxeo No Internacional 
15 4/2/36 Triunfo de Decico Boxeo No Internacional 
16 4/2/36 Próxima actuación del catalán… Boxeo No Nacional 
17 4/2/36 Campeonato de Francia Tenis No Internacional 
18  4/2/36 Turquía se ha inscrito en la … Fútbol No Internacional 
19 4/2/36 El Racing de París tenía… Fútbol No Internacional 
20 4/2/36 El equipo “amateur” argentino… Fútbol No Internacional 
21 4/2/36 El equipo “amateur” húngaro… Fútbol No Internacional 
22 4/2/36 Bigot, delantero centro del … Fútbol No Internacional 
23 4/2/36 Delfour, que falló un penalty… Fútbol No  Internacional 
24 4/2/36 Neusel ha declarado que… Boxeo No Internacional 
25 4/2/36 Aurel Toma, peso gallo rumano… Boxeo No  Internacional 
26 4/2/36 Maurice Balanger, que fue… Boxeo No Internacional 
27 4/2/36 Tommy Farr, cuya victoria sobre.. Boxeo No Internacional 
28 4/2/36 Lenglet está en América en… Boxeo No Internacional 
29 4/2/36 Dejana, esperanza italiana de… Boxeo No  Internacional 
30 4/2/36 Locatelli insiste en retar… Boxeo No  Internacional 
31 4/2/36 El 3 de febrero pelearán en… Boxeo No  Internacional 
32 4/2/36 Wesley Ramey, que ha vencido… Boxeo No Internacional 
33 4/2/36 Vencen el Celta, y el Zaragoza… Fútbol No Nacional 
34 4/2/36 El Zaragoza gana al Valladolid… Fútbol No Local 
35 4/2/36 El Sporting de Gijón vence al… Fútbol No Nacional 
36 4/2/36 El Celta derrota al Unión Sporting Fútbol No Nacional 
37 5/2/36 Después del Match Zaragoza… Fútbol No Local 
38 5/2/36 Ante los Juegos Olímpicos de… JJOO No Internacional 
39 5/2/36 Eder venció por puntos a Kid… Boxeo No Internacional 
40 5/2/36 La Copa Davis Tenis No Nacional 
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41 5/2/36 Victoria del Ciclo-Pedestre… Ciclismo No Nacional 
42 5/2/36 Los 6 días de Copenaghe… Ciclismo No Internacional 
43 5/2/36 Arambillet, vencedor y García… Boxeo No Nacional 
44 5/2/36 Derrota del llamado gigante… Boxeo No Internacional 
45 5/2/36 Campeonato de Italia de… Boxeo No Internacional 
46 5/2/36 Al francés Lenglet no le reciben… Boxeo No Internacional 
47 5/2/36 Victoria del francés Fuet Boxeo No Internacional 
48 7/2/36 El encuentro del domingo Fútbol No Local 
49  7/2/36 Escartín arbitrará el Match… Fútbol No Nacional 
50 7/2/36 Langenus celebra sus bodas de… Fútbol No  Internacional 
51 7/2/36 España en la Copa Davis Tenis No Nacional 
52 7/2/36 Von Gramm y Henkel, batidos Tenis No  Internacional 
53 8/2/36 Mañana en el paseo Zorrilla… Fútbol No Local 
54 8/2/36 Alineaciones posibles de… Fútbol No Nacional 
55 8/2/36 Gorostiza y Elices, bajas en el… Fútbol No Nacional 
56 8/2/36 Los goleadores de la liga Fútbol No Nacional 
57 9/2/36 El partido de hoy – último de la… Fútbol No Local 
58 9/2/36 Fútbol “amistoso” Fútbol No Local 
59 9/2/36 El partido de ayer de II Liga Fútbol No Nacional 
60 9/2/36 Ante el Match Alemania-España... Fútbol No  Nacional 
61 9/2/36 El Sevilla se resigna ya al… Fútbol No  Nacional 
62  9/2/36 El Nacional en vísperas de… Fútbol No Nacional 
63 9/2/36 Homenaje al equipo español… Baloncesto No Nacional 
64 9/2/36 El portugués Bracilino venció… Boxeo No  Internacional 
65 9/2/36 Checoslovaquia gana a Hungría… Hockey H. No  Internacional 
66 9/2/36 Inglaterra gana por 3-0 al Japón… Hockey H. No Internacional 
67 9/2/36 La alemana Granz gana el… Esquí No  Internacional 
68 14/7/36 El día de descanso en Evian Ciclismo No Internacional 
69 14/7/36 Se lucha duramente… Ciclismo  No Internacional 
70 14/7/36 Una prueba de selección para… Ciclismo No Nacional 
71 14/7/36 Vicente Carretero gana el… Ciclismo  No Nacional 
72 14/7/36 La primera etapa del Criterium… Ciclismo No  Internacional 
73 14/7/36 Peón de Aragón Ciclismo No  Nacional 
74 14/7/36 En el campeonato de… Natación No Nacional 
75 14/7/36 Venció Cataluña en el… Atletismo No Nacional 
76 14/7/36 Los campeonatos de Francia Atletismo No Internacional 
77 14/7/36 Lovelok derrotado en los… Atletismo No Internacional 
78 14/7/36 Un nuevo equipo burgalés Fútbol No Regional 
79 14/7/36 Los ases extranjeros en la… Ciclismo No  Nacional 
80 14/7/36 Campeonato de la Agrupación… Ciclismo No Nacional 
81 14/7/36 Victoria de Lisandro Acosta Ciclismo No  Regional 
82 14/7/36 El Roma y el Sparta empatan Fútbol No Internacional 
83 14/7/36 El Firt de Viena, eliminado Fútbol No  Internacional 
84 14/7/36 Resultados de partidos Fútbol No Nacional 
85 14/7/36 Los señores de Lino, Calvé… T. Olímpico No Local 
86 14/7/36 El Gran Premio nacional… Hipismo No Nacional 
87 14/7/36 Los campeonatos de Castilla… Boxeo No Nacional 
88 14/7/36 Un probable combate de Pinedo… Boxeo No  Nacional 
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89 14/7/36 Seleccionado para ir a Barcelona.. Boxeo No  Nacional 
90 14/7/36 Las 24 horas de Esta Automovilismo No Internacional 
91 15/7/36 La etapa de ayer Ciclismo No Internacional 
92 15/7/36 Teodoro Bielsa vence en la… Ciclismo No Local 
93 15/7/36 Pro-Olimpiada popular de… Fútbol No Local 
94 16/7/36 La etapa de ayer Ciclismo No  Internacional 
95 16/7/36 La etapa de hoy Ciclismo No Internacional 
96 16/7/36 Berrendero y Ezquerra… Ciclismo No Internacional 
97 16/7/36 Berrendero el primero en el… Ciclismo No  Internacional 
98 16/7/36 Escapada de Goasmat, que… Ciclismo No Internacional 
99 16/7/36 Desfallece Archambaud que… Ciclismo No Internacional 
100 16/7/36 La retirada de Romain Maes Ciclismo No Internacional 
101 16/7/36 ¿Se adentra la continuación… Ciclismo No Internacional 
102 16/7/36 Un delicado acto de los… Ciclismo No Internacional 
103 16/7/36 El combate Weiss-Ortega en… Boxeo No Nacional 
104 16/7/36 Las competiciones…. Fútbol No  Nacional 
105 16/7/36 Diferencias entre Zabalo y… Fútbol No  Nacional 
106 17/7/36 En la etapa de ayer Ciclismo No Internacional 
107 17/7/36 El Rioseco FC gana por 3-1… Fútbol No  Local 
108 17/7/36 La olimpiada popular… JJOO No Nacional 
109 18/7/36 Entrega de trofeos a los clubs… Fútbol No Regional 
110 18/7/36 Carrera de principiantes Ciclismo No  Local 
111 18/7/36 Ayer descansaron los corredores... Ciclismo No  Internacional 
112 18/7/36 Berrendero bate el record de lo… Ciclismo No Internacional 
113 18/7/36 La diferencia de los españoles… Ciclismo No Internacional 
114 18/7/36 Izpicua y Urbano, del Athletic Fútbol No Nacional 
115 18/7/36 El calendario del campeonato Fútbol No Nacional 
116 18/7/36 Telmo García sale a entrenarse… Ciclismo No  Nacional 
117 19/7/36 La reorganización del Valladolid.. Fútbol No  Nacional 
118 19/7/36 Hoy comenzarán los vuelos… Aviación No  Local 
119 19/7/36 El nuevo campo del Betis Fútbol No  Nacional 
120 19/7/36 El FC Barcelona y sus jugadores Fútbol No Nacional 
121 19/7/36 La Copa Davis Tenis No  Internacional 
122 19/7/36 Victoria de Max Baer y Freddie… Boxeo No Internacional 
123 19/7/36 Triunfa Jachine Brown… Boxeo No Internacional 
124 19/7/36 La selección Británica amateur… Fútbol No Internacional  
125 19/7/36 Seis mil participantes en Berlín JJOO No Internacional 
126 19/7/36 La vuelta al País Vasco Ciclismo No Nacional 
127 9/2/37 Paulino Uzcudum en Valladolid  Boxeo No Local 
128 11/2/37 Paulino Uzcudum en El Norte… Boxeo Directa Local 
129 12/2/37 El partido del domingo… Fútbol No Local 
130 13/2/37 El partido de mañana en el paseo.. Fútbol No Local 
131 17/7/37 Caperie se va acercando al… Ciclismo No Internacional 
132 17/7/37 Los belgas se resintieron… Ciclismo No Internacional 
133 17/7/37 La clasificación general… Ciclismo No Internacional 
134 17/7/37 Camusso gana la etapa… Ciclismo No Internacional 
135 8/2/38 El Salvador gana por 5-2 al… Fútbol Directa Local 
136 9/2/38 A beneficio de los… Fútbol No Nacional 
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137 12/7/38 Los corredores toman la salida… Ciclismo No Internacional 
138 12/7/38 Hoy se correrá la etapa… Ciclismo No Internacional 
139 12/7/38 El americano realiza la travesía… Aviación No Internacional 
140 13/7/38 Desarrollo de la etapa de ayer… Ciclismo No Internacional 
141 13/7/38 Clasificación general Ciclismo No Internacional 
142 14/7/38 Clasificación Ciclismo No Internacional 
143 14/7/38 Hoy se corre la etapa… Ciclismo No Internacional 
144 15/7/38 Vervaecke triunfa en la… Ciclismo No Internacional 
145 15/7/38 Vervaecke a la cabeza de la… Ciclismo  No Internacional 
146 17/7/38 Desarrollo de la etapa… Ciclismo  No  Internacional 
147 17/7/38 El francés Frechaut llega el… Ciclismo No Internacional 
148  17/7/38 Vervaecke sigue en la cabeza… Ciclismo No Internacional 
149 17/7/38 El premio de la montaña Ciclismo No Internacional 
150 11/7/39 El Zaragoza y el Recuperación… Fútbol No Nacional 
151 11/7/39 El Alavés vence 4-2 al… Fútbol No Nacional 
152 11/7/39 Recuperación de Levante… Fútbol No  Nacional 
153 11/7/39 En el campo de Vallejo… Fútbol No Nacional 
154 11/7/39 En Burjasot jugaron un partido… Fútbol No Nacional 
155 11/7/39 Lista de inscritos y su… Ciclismo No Internacional 
156 15/7/39 Equipo de la Séptima Región… Fútbol Indirec. Local 
157 16/7/39 A beneficio de la reconstrucción... Fútbol Directa Local 
158 6/2/40 El Valladolid vence… Fútbol No Local 
159 6/2/40 Calendario del campeonato… Fútbol No  Nacional 
160 7/2/40 La sección deportiva… Atletismo No Local 
161 7/2/40 La Cultural y Deportiva Leonesa.. Fútbol No  Regional 
162 10/2/40 El Valladolid hoy a Gijón Fútbol No Local 
163 10/2/40 El campeonato de segunda Fútbol No Local 
164 11/2/40 Acuerdo del comité… JJOO No  Nacional 
165 11/2/40 Premios para unos futbolistas… Fútbol No Nacional 
166 11/2/40  Sanciones desestimadas Fútbol No Nacional 
167 11/2/40 Nueva división geográfica… Ciclismo No Nacional 
168 9/7/40 El Stadium de Avilés, campeón… Fútbol No  Nacional 
169 9/7/40 Mariano Martín, del Séptimo… Ciclismo No Local 
170 9/7/40 Farnesio FC vence por… Fútbol No  Local 
171 12/7/40 Reparto de trofeos deportivos Fútbol No Local 
172 12/7/40  I Vuelta pedestre ciclista Ciclismo Indirec. Local 
173 13/7/40 Velada de boxeo esta… Boxeo No Local 
174 13/7/40 Jugadores que cambian de… Fútbol No Nacional 
175 13/7/40 Renuevan su ficha por el… Fútbol No Nacional 
176 13/7/40 Nuevos jugadores al… Fútbol No Nacional 
177 14/7/40 La velada de boxeo de anoche… Boxeo No Local 
 
*Ref.: Referencia a la Guerra Civil 
